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Declaración Jurada 
 
La investigación que se ha realizado “Sistema Informático Basado en Workflow en 
la  Gestión  de  Incidencias  del  Centro  de  Gestión  de  la Subgerencia de 
Producción y Administración de Plataforma del  Poder  Judicial”. 
Tiene como objetivo determinar  la  influencia  de  un  sistema  informático  
basado  en workflow en la gestión de incidencias del Centro de Gestión de la 
Subgerencia de Producción y Administración de Plataforma del Poder Judicial, 
con el objetivo de mejorar. 
La investigación que he realizado se conforma por capítulos en los cuales se 
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Finalizando hacemos un hincapié a las fuentes que nos ha servido de referencia 
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PRESENTACIÓN 
 
El capítulo I, se especifica la información principal del título de la tesis, los trabajos 
previos, la realidad problemática, los antecedentes, así como la formulación del 
problema, planteamiento de hipótesis y definición de objetivos para continuar con 
la definición de la metodología de la tesis y su posterior desarrollo.  
El capítulo II, se puntualiza el método de la investigación, el cual se explica que 
tipo de investigación y diseño de investigación se realiza; así mismo se expresa 
las variables y la operacionalización de las mismas, se explica la definición 
conceptual y operacional, se expresa y se realiza la valides y confiablidad de las 
técnicas e instrumentos. 
El capítulo III, se especifican los resultados de la investigación, utilizando como 
medio una herramienta de software estadístico denominado SPSS.  
El capítulo IV, contiene la comparación de nuestros resultados con otras 
investigaciones.  
El capítulo V, se expresan los resultados finales de la investigación; en el capítulo 
VI, se realizan las recomendaciones pertinentes, finalmente en el capítulo VII, se 
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RESUMEN 
 
El proyecto comprende el desarrollo, implementación y evaluación de un Sistema 
Informático Basado en Workflow en la Gestión De Incidencias Del Centro De 
Gestión De La Subgerencia De Producción Y Administración De Plataforma Del 
Poder Judicial. 
El objetivo principal es determinar la influencia de un sistema informático basado 
en workflow en la gestión de incidencias del Centro de Gestión de la Subgerencia 
de Producción y Administración de Plataforma del Poder Judicial; y los objetivos 
secundarios son, determinar la influencia de un sistema informático basado en 
workflow en el porcentaje de incidencias resueltas en primera línea, en la gestión 
de incidencias del Centro de Gestión de la Subgerencia de Producción y 
Administración de Plataforma del Poder Judicial, ya que su estado actual es 
mínimo, y determinar la influencia de un sistema informático basado en workflow 
en el porcentaje de resolución de incidencias de acuerdo al SLA, en la gestión de 
incidencias del Centro de Gestión de la Subgerencia de Producción y 
Administración de Plataforma del Poder Judicial. 
En la presente investigación para una correcta documentación y estructuración se 
utilizó la metodología Rational Unified Process. (Proceso Racional Unificado - 
RUP), para la implementación se aplicó un lenguaje  de programación (HTML y 
PHP) y MySQL que es un sistema gestor de base de datos, para el 
almacenamiento de los datos. 
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ABSTRACT 
 
The project includes the development, implementation and evaluation of a 
Workflow-Based Computer System in the Management of Incidents of the 
Management Center of the Production Management and Platform Administration 
of the Judiciary. The main objective is to determine the influence of a computer 
system based on workflow in the management of incidents of the Management 
Center of the Production and Administration Administration of the Judicial Platform; 
And the secondary objectives are to determine the influence of a computer system 
based on workflow in the percentage of incidents solved in the first line, in the 
management of incidents of the Management Center of the Production 
Management and Administration of Platform of the Judicial Power, since Its current 
state is minimal, and determine the influence of a workflow-based computer 
system on the percentage of incident resolution according to the SLA, in the 
incident management of the Management Center of the Production Management 
and Judicial Platform Platform Administration  In the present research for a correct 
documentation and structuring, the Rational Unified Process methodology was 
used. (Unified Rational Process), a programming language (HTML and PHP) and 
MySQL, which is a database management system, was applied to the 
implementation for the data storage. 
KEYWORD: Process, RUP Methodology, MySQL database management system. 
 
 
 
